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" هدجموامسلأا ليثلأا دجملا 
 يمحي لا يذلا ءادلا هدقفو 
بسنلاب لاو يزلاب رخف لا 
 بهذ وأ قرو عمجب لاو 
بادلآاو ملعلاب هنكل 
 بابللأا ىلوأ حابصم نيدلاو" 
“Kemajuan suatu pendidikan merupakan kejayaan yang tinggi 
dan kemundurannya merupakan penyakit yang tidak terjaga 
tidak ada kebanggaan pada fisik dan nasab keturunan 
dan bukan pula pada banyaknya harta 
akan tetapi kebanggaan adalah dengan ilmu dan adab 
dan agama adalah lentera orang-orang berakal” 
 
– Syaikh Akhmad Surkati al-Kharraj al-Anshari (1872-1943) –  
(Sang Penggerak Irsyaddiyin, Perintis Perserikatan Al-Irsyad pada tahun 1915)   
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Yusuf Kurniawan. K4413073. PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER 
MELALUI NILAI-NILAI KETELADANAN ALI BIN ABI THALIB DALAM 
PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI KELAS VIII 
SMP AL-IRSYAD SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perencanaan 
pembelajaran pada penerapan pendidikan karakter melalui nilai-nilai keteladanan 
Ali bin Abi Thalib dalam pembelajaran SKI; (2) pelaksanaan pembelajaran pada 
penerapan pendidikan karakter melalui nilai-nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib 
dalam pembelajaran SKI; (3) evaluasi pembelajaran pada penerapan pendidikan 
karakter melalui nilai-nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib dalam pembelajaran 
SKI; (4) kendala dan solusi pada penerapan pendidikan karakter melalui nilai-nilai 
keteladanan Ali bin Abi Thalib dalam pembelajaran SKI terhadap peserta didik 
Kelas VIII SMP Al-Irsyad Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan 
dengan menekankan proses penerapan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam 
pembelajaran SKI pada materi Ali bin Abi Thalib. Pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui 
nara sumber, kegiatan pembelajaran, dan dokumen pembelajaran. Teknik validitas 
data yang digunakan adalah review informan dan triangulasi, yaitu triangulasi 
metode dan triangulasi data.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) perencanaan pembelajaran termuat 
dalam RPP berbasis kurikulum 2013; (2) nilai-nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib 
disampaikan kepada peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode 
Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Direct Intruction (DI) yang meliputi 
nilai kecerdasan, kerendahan hati, keberanian, tanggung jawab, kedermawanan, 
keadilan dan kesetaraan, kesederhanaan, kasih sayang, kebijaksanaan, kesabaran, 
dan kepemimpinan; (3) evaluasi pembelajaran terklasifikasi menurut Taksonomi 
Bloom yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik; (4) kendala 
pembelajaran muncul dari faktor komponen yang terdiri dari peserta didik, guru, 
dan sumber belajar, serta faktor teknis yang meliputi waktu pelajaran, pengawasan, 
dan sarana. Guru Sejarah Kebudayaan Islam mengatasi kendala dengan pendekatan 
personal, penugasan, variasi sumber belajar, penyesuaian model pembelajaran, dan 
melengkapi sarana mengajar.    
 
Kata Kunci: pendidikan karakter, nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib, 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.      








Yusuf Kurniawan. K4413073. APPLICATION OF CHARACTER EDUCATION 
THROUGH EXEMPLARY VALUE OF ALI BIN ABI THALIB IN LEARNING 
OF HISTORY OF ISLAMIC CULTURE ON GRADE VIII OF AL-IRSYAD 
JUNIOR SECONDARY SCHOOL OF SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, June 2017. 
 
 The objectives of this research are to investigate: (1) the lesson plans on the 
application of character education through exemplary values of Ali bin Abi Thalib 
in History-of-Islamic-Culture learning; (2) the learning implementation on the 
application of character education through exemplary values of Ali bin Abi Thalib 
in History-of-Islamic-Culture learning; (3) the learning evaluation on the 
application of character education through exemplary values of Ali bin Abi Thalib 
in History-of-Islamic-Culture learning; and (4) the constraints and solutions to the 
application of character education through exemplary values of Ali bin Abi Thalib 
in History-of-Islamic-Culture learning toward the students in Grade VIII of Al-
Irsyad Junior Secondary School of Surakarta. 
 This research used the descriptive qualitative research method by 
emphasizing the process of character education application integrated with the 
History-of-Islamic-Culture learning on the topic of discussion of Ali bin Abi Thalib. 
The data of the research were collected through observation, in-depth interview, 
and content analysis from informants, learning activities, and learning documents. 
The data were validated by using the informant review and triangulations, namely 
method triangulation and data triangulation. 
 The results of the research are as follows: (1) the lesson plans are contained 
in the 2013 Curriculum-based lesson plans design; (2) the exemplary values of Ali 
bin Abi Thalib submitted to students in learning practice trought Contextual 
Teaching and Learning (CTL) and Direct Instruction (DI) method, include 
intelligence, humility, courage, responsibility, generosity, justice and equality, 
modesty, affection, wisdom, patience, and leadership;(3) the learning evaluation is 
classified according to Bloom’s taxonomy which includes cognitive, affective, and 
psychomotor domains; (4) the learning constraints arise from the component 
factors, namely: learners, teacher, and learning resources and technical matters, 
namely: time of learning, supervision, and facilities. Teacher of History-of-Islamic-
Culture resolve such constraints with personal approach, assignment, variation of 
learning resources, adjustment of learning model, and complete teaching facilities.     
 
Keywords: Character education, exemplary values of Ali bin Abi Thalib, History 
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